regényes nagy operette 3 felvonásban, előjátékkal - szövegét írta Faragó Jenő - zenéjét szerzette Barna Izsó. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Folyó szám 157. Bérlet 110-ik szám (33)
D ebreczen, péntek, 1904, évi feb ruár hó 12-én :
m m u
Regényes nagy operette 3 felvonásban} előjátékkal. Szövegét irta : Faragó Jenő. Zenéjét szerzetté: Barna Izsó.
I-ső felvonás: M a rio n , — II-ik felvonás: P o m p a d o u r . — III-ik felvonás: L ia ,
jtfa&iti4aaeeeB
S Z E M É L Y B E :
A z előjáték szem ély e i:
A sátán — —































Pietro — *— —
Rendőrfőnök -  —
Tonina — — —
Heloise, udvarhölgy 














Színhely: Előjáték a pokolban. I-ső felvonás Yelencze. II-ik felvonás Versailles. III-ik felvonás Santa-Lucia-kolostor.
I Clawn-táncZu L ejtik : Berzeviczi Etel és Faltidi Berta. — II. Poliehínelli tánCZ. L ejtik : Kendi Piroska, Váradi Mariska, Bittera Erzsi, 
Yáradi Józsa. — III. Eszményi k e r in g ő .  L ejtik : Berzeviczi Etel, Faludi Berta.
ü a l y á r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páhoh 
6 kor. — Támlásszék az I VIII. sorig 2 kor. 40 011, V lII-tó l-X lIÍ-ig  2 kor., X III-tói-X V II-ig  1 koí 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 üli., vasár- és ünnepnapon 60 fi!ív
Jegyek előre "válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánja
Esti pénztarnyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 után.
Holnap, szombaton, február hő 13-án, bérlet 111-ik szám ,„C"
MAGDOLNA
Paraszt dráma 5 felvonásban. Irta : Rákosi Jenő.
MŰSOR: Vasárnap délután bérletszünetben, íélhelyárakkal — Szegény Jön&thilO., Operett. — Vasárnap este bérlet 112-ik 
szám „A*4 (először) —- Utazás Magyarország leörül Látványos színmű
Előkészületben: C s ig á n y é le t ,  E g y e n l ő s é g  és Fecskék.
Yároisi nyomda. 1804. — 356.
körüP premierjére jegyek előre válthatók
MAKÓ, igazgató.
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